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Dada la naturaleza y objetivos de esa revista, y de cara a facilitar una visión conjunta y lo más integral posible del espectro de disciplinas 
científicas, se recogen a continuación algunas de las clasificaciones más completas en torno a las mismas. Se trata de varias formas de ordenar 
los campos del saber y del conocimiento, que se vienen utilizando un nivel oficial en distintos ámbitos y con distintos objetivos. 
 
 
CLASIFICACIONES  DE  LAS  DISCIPLINAS  CIENTÍFICAS 
 
 
 En este sentido se recoge, en primer lugar, una clasificación del ámbito nacional, la de la Comisión Interministerial de Ciencia y 
Tecnología (CICYT). Por otra parte, y en el plano internacional, se recoge, en primer lugar, la clasificación general de la UNESCO; en segundo 
lugar, la clasificación que se utiliza a efectos del International Standard Book Number (ISBN), y finalmente la ordenación que a efectos de 
nomenclatura internacional, utiliza la UNESCO, y que como se puede apreciar, es la más exhaustiva y extensa, distinguiéndose en la misma un 
total de 24 grupos de disciplinas. 
 
 A continuación se muestran las citadas clasificaciones: 
 
 
1. CLASIFICACIÓN  DE  LA  COMISIÓN  INTERMINISTERIAL  DE  CIENCIA  Y  TECNOLOGÍA  (CICYT) 
 




1.  Filosofía. 
2.  Teología. 
3.  Historia y Arte. 
 
3.1.  Historia. 
3.2.  Arte. 
 
4.  Lengua y Literatura. 
 
1. Ciencias Jurídicas. 
2. Ciencias Políticas y 
Administrativas. 













4. Química física. 
5. Bioquímica, Metabolismo. 







3. Genética, Citogenética. 











1. Tecnología de materiales. 
2. Electrónica y Electrotecnia. 
3. Construcción. 
4. Transportes. 
5. Ingeniería química. 
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2.  CLASIFICACIÓN  DE  LA  UNESCO 
 
 
I. CIENCIAS EXACTAS Y 
NATURALES 
II. INGENIERÍA Y 




















- Ingeniería química. 
- Ingeniería civil. 
- Ingeniería electrotécnica. 
- Ingeniería mecánica. 
- Ingeniería forestal. 
- Geodesia. 
- Química industrial. 
- Arquitectura. 















- Salud pública. 















- Educación y didáctica. 
- Geografía (humana, 




- Ciencias políticas. 
- Psicología. 
- Sociología. 
- Organización científica 
del trabajo. 





- Lenguas y literaturas 
antiguas y modernas. 
- Filosofía. 




















































1.2. Metafísica especial. 
1.3. Metafísica del 
espíritu. Filoso-fía 
del espíritu. 
1.4. Sistemas filosóficos 
1.6 Lógica. Teoría del 
conocimiento. 






2.1. Teología natural. 
2.2. La Biblia. 
2.3. Teología dogmática. 
2.4. Teología moral. 
2.5. Teología pastoral. 




2.7. Historia general de 
la Iglesia cristiana. 
Órdenes y 
congregaciones. 
2.8. Iglesias cristianas. 
Comunidades y 
sectas. 













3.3. Economía en 
general. 
3.4. Derecho en 
general. 
3.5. Administración 
pública en general. 










5. Ciencias puras. Ciencias 









5.5. Geología y ciencias 
afines. Geología 
regional. 
5.6. Pateología. Fósiles. 
















6.2. Tecnología en 









6.5. Organización y 
gestión de la 
industria, del 
comercio y de las 
comunicaciones. 
















7.3. Escultura. Artes 
plásticas. 
7.5. Pintura. 
7.6. Artes gráficas. 
Grabado artístico. 
7.7. Fotografía. 
7.8. Música. Géneros 
musicales. Música 




8. Lingüística. Literatura. 
Filología. 
 
8.0. Lingüística. Filología. 
8.2. Literatura general. 
8.7. Literatura clásica. 
Historia y crítica. 
8.8. Literatura eslavas. 













de la geografía. 
9.3. Ciencias 
históricas. 
9.4. Historia de la 









4. CLASIFICACIÓN  (A  EFECTOS  DE  NOMENCLATURA  INTERNACIONAL )  DE  LA  UNESCO 
 
 
1. LÓGICA 2. MATEMÁTICAS 3. ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA. 4. FÍSICA. 5. QUÍMICA. 
6. CIENCIAS DE 
LA VIDA. 
7. CIENCIAS DE LA 





- Aplicaciones de la 
lógica. 
- Lógica deductiva. 
- Lógica general. 
- Lógica inductiva. 
- Metodología. 
- Otras especialidades 




- Análisis y análisis 
funcional. 
- Ciencias de los ordena-
dores. 
- Geometría. 
- Teoría de números. 
- Análisis numérico. 




- Otras especialidades 
matemáticas. 
 
- Cosmología y 
cosmogonía. 
- Medio interplanetario. 
- Astronomía óptica. 
- Planetología. 
- Radioastronomía. 
- Sistema solar. 








- Física de fluidos. 
- Mecánica. 
- Física molecular. 




- Química física. 
- Física del estado 
sólido. 
- Física teórica. 
- Termodinámica. 
- Unidades y contrastes. 





- Química analítica. 
- Bioquímica. 
- Química inorgánica. 
- Química 
macromolecular. 
- Química nuclear. 
- Química orgánica. 
- Química física. 












- Biología celular. 
- Etología. 
- Genética. 
- Biología humana. 
- Fisiología humana. 
- Inmunología. 
- Biología de insectos. 
(Entomología). 
- Microbiología. 
- Biología molecular. 
- Paleontología. 




















- Ciencias del suelo 
(Edafología). 
- Ciencias del espacio. 
- Otras especialidades de 






- Ingeniería agrícola. 
- Agronomía. 
- Producción animal. 
- Peces y fauna 
silvestre. 
- Ciencia foral. 
- Horticultura. 
- Fitopatología. 
- Ciencias veterinarias. 

















ANTROPOLOGÍA 12. DEMOGRAFÍA 
13. CIENCIAS 





- Ciencias clínicas. 
- Epidemiología. 
- Medicina forense. 
- Medicina del trabajo. 
- Medicina interna. 





- Medicina preventiva. 
- Psiquiatría. 
- Salud pública. 
- Cirugía. 
- Toxicología. 
- Otras especialidades 
médicas. 
 
- Ingeniería y tecnología 
aeronáuticas. 
- Ingeniería y tecnología 
químicas. 
- Ingeniería y tecnología 
eléctricas. 
- Ingeniería y tecnología 
del medio ambiente. 
- Tecnología: 
· Bioquímica. 
· De los ordenadores. 
· De la construcción 
· Electrónica 
· De los alimentos. 
· Industrial. 
· De la instrumentación. 
· De materiales. 
· Ingeniería mecánicas. 
· Médica. 
· Metalúrgica. 
· De productos 
metálicos. 




· Del carbón y del 
petróleo. 
· Energética. 
· De los ferrocarriles 
· Del espacio. 
· De las telecomunica-
ciones. 
· Textil. 
· De los sistemas de 
transporte. 
- Procesos tecnológicos. 
- Planificación urbana. 




- Antropología cultural. 
- Etnografía y etnología. 
- Antropología social. 






- Demografía general. 
- Demografía geográfica. 
- Demografía histórica. 
- Mortalidad. 
- Características de la 
población. 
- Tamaño de la población 
y evolución demográfica. 










- Actividad económica. 
- Sistemas económicos. 
- Economía del cambio 
tecnológico. 
- Teoría económica. 
- Economía general. 




- Organización y 
dirección de empresas. 
- Economía sectorial. 





- Geografía económica. 
- Geografía histórica. 
- Geografía humana. 
- Geografía regional. 
- Otras especialidades 
geográficas. 
 
- Historia general. 
- Historia de países. 
- Historia por épocas. 
- Ciencias auxiliares 
de la historia. 
- Historia por 
especialidades. 
- Otras especialidades 
históricas. 
 
- Derecho canónimo. 
- Teoría y métodos 
generales. 
- Derecho internacional. 
- Organización jurídica. 
- Derecho y legislación 
nacional. 







17. LINGÜÍSTICAS. 18. PEDAGOGÍA. 19. CIENCIAS POLÍTICAS. 20. PSICOLOGÍA. 
21. CIENCIAS DE 
LAS ARTES Y LAS 
LETRAS. 
22. SOCIOLOGÍA. 23. ÉTICA. 24. FILOSOFÍA. 
 
- Lingüística aplicadas. 
- Lingüística diacrónica. 
- Geografía lingüística. 
- Teoría lingüística. 
- Lingüística sincrónica. 




- Teoría y métodos 
educativos. 
- Organización y 
planificación de la 
educación. 
- Preparación y empleo 
de profesores. 






- Ciencias políticas. 
- Ideologías políticas. 
- Instituciones políticas. 
- Vida política. 
- Sociología política. 
- Sistemas políticos. 
- Teoría política. 
- Administración pública. 
- Opinión pública. 






- Psicología del niño y del 
adolescente. 
- Asesoramiento y 
orientación. 
- Psicopedagogía. 
- Evaluación y diagnóstico 
en psicología. 
- Psicología experimental. 
- Psicología general. 
- Psicología de la vejez. 
- Psicología industrial. 
- Parapsicología. 
- Personalidad. 
- Estudio psicológico de 
temas sociales. 
- Psicofarmacología. 
- Psicología social. 





- Teoría, análisis y crítica 
literarias. 
- Teoría, análisis y crítica 
de las Bellas Artes. 





- Sociología cultural. 
- Sociología 
experimental. 
- Sociología general. 
- Problemas 
internacionales. 
- Sociología matemática. 
- Sociología del trabajo. 




- Grupos sociales. 
- Problemas sociales. 
- Sociología de los 
asentamientos humanos.





- Ética clásica. 
- Ética de individuos. 
- Ética de grupo. 
- La ética en 
perspectiva. 
- Otras especialidades 









- Filosofía general. 
- Sistemas filosóficos. 
- Filosofía de la ciencia. 
- Filosofía de la 
naturaleza. 
- Filosofía social. 
- Doctrinas filosóficas. 
- Otras especialidades 
filosóficas.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
